新穴位“女扎穴”的发现与应用 by 沈若星
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历代针灸家对五输穴十分重视
,
得其术
者效如俘鼓
。
故此
,
笔者集二十年的临床实
践
,
陈述对五输穴的认识及运用
。
本文分五
个方面
: 1
.
愉穴及五输
; 2
.
阐述了五输与藏
府
、
十二原的关系
,
指出了十二原是人体原
气作用表现的部位
,
它们与五输穴的关系密
切
。
五脏六腑之有病
,
都取其原穴
,
已为历
代针灸家所验证
。
临床更不能忽视这一治疗
原则
。
3
.
五输穴在预防
、
诊断
、
治疗疾病上
的意义
。
五输穴主病
,
除具有一般脑穴主病
特点外
,
主要是根据五行生克制化
,
只有明
白生克制化之理才能更好掌握五输穴治疗规
律
。
4
.
简述五输穴取穴特点
。 “
虚则补其母
,
实则泻其子
”
是取五输穴的一般规律及特点
。
5
.
提出五输穴刺法的问题
,
提出巨刺
、
缪刺
应用临床
,
可收到理想的效果
。
